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АНОТАЦІЯ. Запропоновано концептуальні положення стратегічно-
го управління організаційними трансформаціями. Закладено тео-
ретичні основи розробки та впровадження організаційних пере-
творень.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: концептуальні положення, стратегічне управ-
ління, організаційні трансформації.
CONCEPTUAL PROVISIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION
ABSTRACT. Conceptual provisions of strategic management of
organizational transformation are proposed. Theoretical foundations of
developing and implementing organizational transformation are listed.
KEY WORDS: Conceptual provisions, strategic management,
organizational transformation.
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Вступ. В умовах інституційних змін, які відбуваються у світі,
під впливом як глобальних змін, а саме: політичної та економіч-
ної нестабільності в деяких країнах і т. п. явищ, а так і національ-
них — політичного, економічного, соціального та іншого харак-
теру — організації змушені перетворювати свої моделі
управління. До теперішнього часу як у теорії управління органі-
заціями, так і на практиці, як правило, досліджувалися окремі ви-
ди організаційних змін (реструктуризація, реорганізація, реінжи-
ніринг і т.п.), для яких пропонувалися ті чи ті інструментарії
стратегічного управління. Практика ж показала, що слідувати
окремим методиками, розробленими під той чи той вид організа-
ційного зміни, не завжди призводить до очікуваного результату.
Зокрема, в процесі прийняття управлінських рішень щодо реалі-
зації загальної стратегії підприємства виникає необхідність виро-
бляти рішення на основі різних варіантів організаційних змін, у
тому числі таких, що носять трансформаційний характер.
Питання стратегічного управління діяльністю підприємства, в
тому числі організаційними змінами та окремими процесами, що
відбуваються в організації, широко висвітлені в працях видатних
економістів як світового рівня, так і вітчизняних: І. Ансоффа,
К. Вацьковські, Р. Гранта, Г. Мінцберга, М. Мескона, М. Пор-
тера, П. Сенге, А. Дж. Стрикленда, А. А. Томпсона, Л. Є. Дов-
гань, В. Д. Немцова, С. В. Оборської, Т. В. Омельяненко, В. С. По-
номаренка, З. Е. Шершньової та ін. У той же час в умовах агресив-
ного турбулентного зовнішнього середовища, що оточує в наш час
вітчизняні підприємства, вельми актуальними стають питання роз-
робки нових підходів до стратегічного управління організаційними
змінами, що базуються на концептуальних положеннях, які є адек-
ватнішими сучасним тенденціям мінливого світу.
Постановка задачі (мета). Метою даної роботи є концептуа-
льні положення стратегічного управління трансформаційними
процесами в організаціях, що повинні ґрунтуватися на науковому
баченні та визначенні сутності основних понять (базового конце-
пту): 1) стратегічне управління та 2) трансформа-ційні процеси.
Результати. Положення 1. Стратегія трансформаційного проце-
су (організаційної трансформації) «за-нурюється» в стратегічну
сферу підприємства, яка в свою чергу повинна знаходитися в домені
/ сфері інтересів чи діяльності підприємства. При цьому в процесі
стратегічного управління підприємством слід враховувати поряд з
особливостями трансформації економіки конкретної країни цикліч-
ність світового економічного розвитку. Між доменом і стратегією
виникають взаємини, які утворюють відповідні стратегічні домени:
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соціальний домен — визначає соціальні взаємини, а також роль лю-
дини в стратегії; маркетинговий домен — охоплює, передусім, еле-
менти mix маркетингу; економічний домен — охоплює ресурси та
їх розподіл, а також використання; технологічний домен — охоп-
лює технічні засоби і техніки виробництва та надання послуг.
Положення 2. При стратегічному управлінні трансформацій-
ними процесами необхідно розрізняти два аспекти: предметний і
моделювання. Предметний аспект відноситься до предмету стра-
тегії і до стратегічного об’єкту. Предметом стратегії слід вважати
спосіб розгляду стратегічного об’єкту. Стратегічним об’єктом
(чимось речовим, тим, чого торкається стратегії) у класичному
поданні, наприклад [1], може бути підприємство в цілому, під-
розділи підприємства або його функціональні зони. Для цілей
стратегічного управління трансформаційними процесами в якості
стратегічного об’єкта будемо розглядати стратегію трансформа-
ції (або стратегію трансформаційного процесу). Предметом стра-
тегії підприємства (змістом стратегії) в класичному уявленні є ді-
апазон, розподіл ресурсів, характерна компетенція і синергія [1].
Відповідно для стратегії трансформації (або стратегії трансфор-
маційного процесу) предметом стратегії слід вважати діапазон
трансформації і її вид, розподіл ресурсів, необхідних для здійс-
нення трансформаційного процесу, характерна здійсненню транс-
формаційного процесу компе-тенція і відповідна синергія.
Положення 3. Стратегічне управління трансформаційними про-
цесами має здійснюватися з урахуван-ням виду стратегії підприємст-
ва. Причому традиційно види стратегії визначаються залежно від та-
ких рівнів управління: 1) рівень фірми; 2) рівень бізнесу (здійснюва-
ної діяльності); 3) функціональний рівень (здійснювані функції). Для
кожного з цих рівнів управління формулюється відповідна стратегія.
Положення 4. Розробка стратегії організаційної трансформації
є процесом частково формалізованими та частково інтуїтивним.
Іншими словами, даний процес слід віднести до класу слабко
структурованих проблем, що викликає необхідність використо-
вувати методологію системного аналізу. Крім того, процес ство-
рення стратегії організаційної трансформації може протікати під
впливом того чи того підходу (наприклад, класичного, модерні-
стського, постмодерного [2]) залежно від організаційного ієрар-
хічного рівня (корпоративний, господарської одиниці, функціо-
нальної сфери), величини самої організації і ступеня її зрілості
(розвитку), її віку, характеру діяльності, властивостей і особли-
востей навколишнього середовища і т. п. факторів на основі тієї
чи тієї методології стратегічного управління.
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Положення 5. Методологію розробки стратегії організаційної
трансформації, беручи до уваги її сутність та особливості управ-
ління цим видом змін [3], слід формувати з урахуванням паради-
гми, в основі якої лежить комплексний підхід, у рамках якого
можуть бути використані різні конфігурації відомих шкіл страте-
гічного менеджменту, описані, наприклад у [4].
Положення 6. В якості методичного базису для розробки стра-
тегії організаційної трансформації доцільно скористатися моде-
люванням, озброєним банком методів і моделей [5] у якості ін-
терфейсу між особою, яка приймає рішення щодо тієї чи тієї
моделі стратегії, і оптимізаційними діями, які забезпечують під-
готовку варіантів стратегічних рішень і вибір оптимального.
Положення 7. При розробці стратегії організаційної трансфо-
рмації слід враховувати стратегічний трансформаційний потенці-
ал підприємства, який розглядається як міра готовності здійснен-
ня завдань, що забезпечують досягнення поставленої трансфор-
маційної мети, тобто заходи готовності до реалізації проекту або
програми стратегічних трансформаційних змін [6].
Положення 8. Пропонується в якості основного компонента
кадрового забезпечення стратегічного управління трансформа-
ційними процесами на підприємстві використовувати трансфор-
маційних мене-джерів. Вони управляють процесом розробки та
імплементації стратегії організаційної трансформації в життя.
Положення 9. Проблеми подолання опору пропонується вирі-
шувати шляхом управління опором реалізації організаційних
трансформацій на основі обраної стратегії. При проведенні
трансформаційних змін необхідно забезпечити сприяння пере-
творенням з боку співробітників, що може бути досягнуто шля-
хом раціонального підбору кадрів і подальшої їх мотивації, залу-
чення їх до процесу трансформації, а також використовуючи
адміністративні методи.
Положення 10. Передбачається забезпечити систему стратегіч-
ного управління організаційними транс-формаціями такими ме-
ханізмами і компонентами, як: кадрове, інформаційно-комуніка-
ційне, маркетин-гове, фінансове, технологічне забезпечення; сис-
теми підтримки підготовки та прийняття стратегічних рішень, а
також раннього попередження, механізмом управління опором та
організаційно-економічним механізмом.
Висновки. Отже, запропоновані концептуальні положення
стратегічного управління організаційними трансформаціями за-
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ
СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
АНОТАЦІЯ. У сучасному економічному житті велику актуальність
набуває проблема розвитку служби управ-ління персоналом в
умовах глобалізації економіки. Неправильна побудова та нераціо-
нальна робота кадрових служб призводять до неякісного викорис-
тання людських ресурсів в організації, до зниження продуктивнос-
ті праці і, як результат, до втрати прибутку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобалізація, перетворення кадрової служби,
впровадження нових методів управління та оцінки, розвиток інфо-
рмаційних технологій, комплексне рішення.
